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S, Horikawa N, Fujii T, Yasuda I. Prognostic impact of immune-related adverse events with nivolumab or pembrolizumab 
monotherapy in patients with advanced gastric cancer: A multicenter retrospective analysis. ESMO World Congress on 
Gastrointestinal Cancer 2020; 2020 Jul 1-4; Barcelona（オンライン）． 
9) Ando T, Kawazoe A, Hosaka H, Fujita J, Koeda K, Nishikawa K, Amagai K, Fujitani K, Ogata K, Yamamoto Y, Shitara K. 
A phase II study of Trifluridine/tipiracil combined with ramucirumab for patients with unresectable advanced or recurrent 








13) Ito K, Komatsu Y, Yuki S, Nakano S, Kawamoto Y, Muranaka T, Ando T, Kajiura S, Miyagishima T, Harada K, Hatanaka K, 
Ishiguro A, Honda T, Dazai M, Sasaki T, Sakamoto N. A retrospective multicenter study evaluating the efficacy and safety 
of irinotecan in patients with advanced gastric cancer : Analysis of Albumin-bilirubin (ALBI) grade. 第92回日本胃癌学会
総会；2020 Mar 4；横浜（オンライン）． 
14) Tanimoto A, Komatsu Y, Nakano S, Yuki S, Nakatsumi H, Sawada K, Ando T, Motoo I, Harada K, Miyagishima T, 
Hatanaka K, Ishiguro A, Honda T, Dazai M, Sasaki M, Sakamoto N. The association between single-hetero UGT1A1 and 
clinical outcomes in gastric cancer after fluoropyrimidine, platinum and taxans: multicenter retrospective study. 第92回日















学術大会；2020 Aug 9-10；（オンライン）． 
18) 川上 範子，林 龍二，梶浦 新也，津田 直美，松長 成美，石倉 恵美，塚田 健一郎，道田 百代，中西 美穂，三邉 義雄，
村上 望．当院の緩和ケア病棟におけるICT利用による在宅緩和ケア地域連携の現状．第25回日本緩和医療学会
学術大会；2020 Aug 9-10；（オンライン）． 
19) 田尻和人，伊藤博行，菓子井良郎，河合健吾，村山愛子，二日市有花，小林才人，長田巧平，安村　敏，峯村正実，
清水幸裕，安田一朗．肝細胞癌の既往を有するHCV感染者に対するDAAs治療の意義についての検討．第106回
日本消化器病学会総会；2020 Aug 11；広島（誌上）． 
20) 髙橋孝輔，安田一朗，宮林千春．ワークショップ 15　「膵癌早期発見のための新戦略」　膵小腫瘤に対するEUS-






第99回日本消化器内視鏡学会総会；2020 Sep 2-3；京都（オンライン）． 





25) 三原　弘，内田邦敏，小泉修一，森山芳則．胃腸上皮に発現するTRPV4 活性化のVNUT 阻害による制御及び，
腸内細菌によるTRPV4 発現抑制に関する検討．TRP研究会2020；2020 Sep 25；（オンライン）．（招待講演）
26) 山下　聡，南條宗八，Rehnberg Emil，飯田直子，竹島秀幸，安藤孝将，前北隆雄，杉山敏郎，牛島俊和．慢
性炎症によるDNAメチル化異常の標的領域は加齢によるものと明らかに異なる．第79回日本癌学会学術総会；
2020 Oct 1-3；広島（オンライン）． 
27) 坂東　正，木村大輝，渋谷和人，吉岡伊作，藤井　努，安田一朗．ミニワークショップ7 ／ 難治性総胆管結石
に対する治療戦略2　難治性総胆管結石に対する治療としての胆管十二指腸吻合術の手術成績．第56回日本胆道
学会学術集会；2020 Oct 2；福岡（オンライン）． 
28) 三原　弘，村山愛子，藤浪　斗，安田一朗．Ecological analysis of drug use for constipation using the 2016 open 
Japanese National Database. 第3回慢性便秘診断・治療研究会；2020 Oct 3；（オンライン）． 
29) Ito K, Yuki S, Nakatsumi H, Ando T, Dazai M, Hatanaka K, Miyagishima T, Hisai H, Ishiguro A, Ueda A, Sasaki T, Shindo Y, 
Sakamoto N, Sakata Y, Komatsu Y. HGCSG1902 : Multicenter, prospective, observational study for cases with dysgeusia in 
gastrointestinal cancer patients caused by chemotherapy. 第58回日本癌治療学会学術集会；2020 Oct 22-24；京都．
30) 安藤孝将．胃がん長期生存にむけて-後方治療の組み立てを考える-．第58回日本癌治療学会学術集会；2020 Oct 
22-24；京都．（招待講演） 
31) Motoo I, Ando T, Ueda A, Ogawa K, Kajiura S, Hirano K, Okumura T, Tsukada K, Hara T, Suzuki N, Nakada N, Takatori 
S, Horikawa N, Fujii T, Yasuda I. Prognostic impact of immune-related adverse events with nivolumab or pembrolizumab 
monotherapy in patients with advanced gastric cancer: A multicenter retrospective analysis. 第58回日本癌治療学会学術
集会；2020 Oct 22-24；京都（オンライン）． 
32) 梶浦新也．がん治療医の行うがん疼痛治療．第58回日本癌治療学会学術集会；2020 Oct 22-24；京都．（招待講演）
33) 渕野真代，三原　弘，作村美穂，元尾伊織，南條宗八，安藤孝将，梶浦新也，藤浪　斗，安田一朗．好酸球性
胃腸炎における好酸球浸潤の部位・程度と臨床的病態・治療反応性との関連についての検討．第58回日本小腸










2020 Nov 5；神戸（オンライン）． 
37) 圓谷俊貴，安藤孝将，大屋柚乃，渕野真代，小林才人，元尾伊織，髙橋孝輔，南條宗八，三原　弘，藤浪　斗，
梶浦新也，田尻和人，安田一朗．消化器癌に対するMSI検査の実際と今後の課題．第28回日本消化器関連学会週




2020 Nov 5；神戸（オンライン）． 
39) 村山愛子，安藤孝将，植田　亮，元尾伊織，渕野真代，作村美穂，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，藤浪　斗，
安田一朗．進行胃癌に対するNivolimabr療法における転移臓器別の治療効果に関する検討．第28回日本消化器関
連学会週間（JDDW 2020 KOBE）；2020 Nov 5；神戸（オンライン）． 
40) 髙橋孝輔，圓谷俊貴，小林才人，元尾伊織，安藤孝将，田尻和人，安田一朗，井村穣二．Linitis plasticaに対す
るEUS-FNA．第28回日本消化器関連学会週間（JDDW 2020 KOBE）；2020 Nov 5；神戸（オンライン）． 
41) 高橋冴子，藤浪　斗，安田一朗．OGIBのカプセル内視鏡における診断率の検討．第28回日本消化器関連学会週
間（JDDW 2020 KOBE）；2020 Nov 5-8；神戸．
42) 村山愛子，安藤孝将，元尾伊織，作村美穂，植田　亮，三原　弘，梶浦新也，安田一朗．胃癌に対する








2020 KOBE）；2020 Nov 5-8；神戸（オンライン）． 
45) Mihara H, Fuchino M, Yasuda I. Tryptase induces intestinal hyperpermeability via Up-regulated transient receptor potential 




2020 Nov 19；（オンライン）． 
47) 花岡辰行，髙橋孝輔，髙橋直希，荒木康宏，林　有花，田尻和人，峯村正実，高原照美，安田一朗．IPMN診断




北陸支部例会；2020 Nov 29；福井（オンライン）． 
49) 圓谷俊貴，髙橋孝輔，小林才人，二日市有花，田尻和人，安田一朗 ，吉岡伊作，藤井努，井村穣二．IgG4関連
硬化性胆嚢炎の一例．第115回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会；2020 Nov 29；福井（オンライン）． 
◆	 その他
1) Yasuda I. Early detection in pancreatic cancer undetectable on radiologic examination. Gangnam Severance Hospital 
Pancreatic Cancer Translation Research Seminar; 2020 Jan 10；ソウル（韓国）．(Invited lecture)









Workshop; 2020 Jan 13；ヤンゴン（ミヤンマー）．(Invited lecture)
3) Yasuda I. EUS-FNA technique, tips and tricks. AEG Yangon General Hospital Basic EUS Workshop; 2020 Jan 13；ヤンゴ
ン（ミヤンマー）．（招待講演）
4) Yasuda I. Endoscopic management of pancreatic walled-off necrosis. Japan-Russia Medical Exchange Foundation: Train the 
Trainer program; 2020 Feb 4；モスクワ（ロシア）．(Invited lecture)
5) Yasuda I. Endoscopic ultrasonography. Russian-Japanese Webinar. New era in medical education; 2020 Oct 2；（オンライ
ン）．(Invited lecture)
6) Yasuda I. EUS-FNA. Asian Pacific Society for Digestive Endoscopy (A-PSDE) E-learning and Webinar Progamme for 
Indonesia; 2020 Oct 31；（オンライン）．(Invited lecture)
7) Yasuda I. EUS for pain management: CPN and CGN. WEO International School of EUS (WISE) 2020 Module II; 2020 Dec 
17；（オンライン）．（招待講演）
8) 藤浪　斗．大腸内視鏡検査のススメ．2020年　飯山市民公開講座；2020 Jan 16；飯山．（招待講演）
9) 安藤孝将．遺伝子異常に基づいた消化器癌診療と今後の課題．Expert Meeting in Takaoka; 2020 Jan 17；高岡．
10) 安田一朗．総胆管結石内視鏡治療の基本と応用．4th Mori no Miyako ERCP-EUS Workshop Program; 2020 Jan 25；
仙台．（招待講演）
11) 安田一朗．膵疾患に対する内視鏡診断と治療．第30回日本消化器内視鏡学会東海セミナー；2020 Jan 26-2020 Jan 
26；名古屋．（招待講演）
12) 安田一朗．ERCP-EUS関連手技の基礎と応用．津山内視鏡セミナー；2020 Jan 27；津山．（招待講演）
13) 安藤孝将．抗EGFR抗体薬を一次治療とした場合の進行・再発大腸がん治療戦略．Colorectal Cancer Symposium 
in Hokuriku; 2020 Feb；金沢．
14) 藤浪　斗．大腸腫瘍の内視鏡診断・治療．第28回日本消化器内視鏡学会　北陸セミナー；2020 Feb 2；（オンライン）．
（招待講演）
15) 安田一朗．総胆管結石．胆膵内視鏡フロンティアセミナー in埼玉；2020 Feb 21；大宮．（招待講演）
16) 安田一朗．膵疾患の内視鏡診断・治療．Endoscopy Forum in Iwate; 2020 Sep 5；（オンライン）．（招待講演）










22) 安田一朗．EUSを用いた胆膵疾患の診断と治療．第34回日本消化器内視鏡学会北海道セミナー；2020 Nov 15；（オ
ンライン）．（招待講演）
23) 田尻和人．実臨床で示されたレンバチニブの有効性と使いどころ．第43回日本肝臓学会東部会；2020 Dec 3；（オ
ンライン）．（招待講演）









28) 安藤孝将．食道がんに対するニボルマブの使用経験-エビデンスと日常臨床-．GI Immuno-Oncology Web Seminar; 
2020 Dec 23；富山．
− 74 −
29) 安田一朗．膵疾患の内視鏡診断・治療．第60回奈良消化器代謝セミナー；2020 Dec 24；（オンライン）．（招待講演）
30) 高原照美．飯山赤十字病院　雪椿かわら版１０５号　｢肝臓病はこわくない｣．2020;
31) 梶浦新也．アドバイザリーボード　「がん治療医が実践する緩和ケアとがん疼痛治療」．2020 Jan 8；富山．
32) 梶浦新也．富山県薬剤師会　生涯教育研修会　「緩和ケアの実践に必要なこと」．2020 Jan 9；富山．
33) 梶浦新也．富山県薬剤師会　研修会　「緩和ケアの実践に必要なこと」．2020 Jan 17；高岡．
34) 梶浦新也．緩和ケアフォローアップ研修会．2020 Jan 19；富山．
35) 梶浦新也．緩和ケア講演会　「緩和ケア外来の実際」．2020 Jan 31；富山．
36) 梶浦新也．ヒドロモルフォンwebセミナー．2020 Feb 4；東京．
37) 梶浦新也．学内交流セミナー　「化学療法の副作用に対する漢方薬の使用経験」．2020 Feb 27；富山．
38) 田尻和人．社員教育講師（主催：エーザイ株式会社）．2020 Jul 17；富山．
39) 田尻和人．肝がん撲滅運動市民公開講座．2020 Aug 1；富山．
40) 高原照美．富山県難病相談・支援センター　講演会｢原発性胆汁性胆管炎の病態と治療について｣．2020 Sep 5；富山．
41) 三原　弘．第2回富山IBD病診連携の会　便中カルプロテクチンと血清LRGを使いこなす．2020 Sep 11；富山．
42) 梶浦新也．がん治療医の為の疼痛管理　Total Care Web Seminar．2020 Sep 25；大分（オンライン）．
43) 三原　弘．慢性便秘症Webセミナー in 富山　便秘の科学　〜便秘症治療薬を使う前に考えること〜．2020 Sep 
29；富山．
44) 田尻和人．社員教育講師（主催：中外製薬株式会社）．2020 Oct 15；富山．
45) 田尻和人．Webセミナー（主催：エーザイ株式会社）．2020 Oct 23；富山．
46) 梶浦新也．北海道 病院経営Webセミナー「がん治療医が実践する緩和ケアとがん疼痛治療」．2020 Oct 27；北海
道（オンライン）．
47) 梶浦新也．済生会高岡病院緩和ケア研修会．2020 Nov 21；高岡．
48) 田尻和人．肝炎コーディネーター研修会．2020 Nov 27；富山．
49) 田尻和人．肝寿会患者勉強会．2020 Dec 4；富山．
50) 梶浦新也．がん治療トータルケアWebセミナー 〜がん疼痛について考える〜．2020 Dec 4；福井．
51) 高原照美．富山大学附属病院　肝寿会　講演会｢肝臓病の進歩：ウイルス肝炎から代謝疾患へ｣．2020 Dec 5；富山．
52) 三原　弘．富山県薬剤師会生涯教育研修会講師．2020 Dec 10；富山．
53) 梶浦新也．緩和ケア講演会　「緩和ケアにおける多職種連携とよくあるトラブル」．2020 Dec 16；富山．
54) 梶浦新也．Pain Live Symposium for Oncologist「がん治療医が実践する緩和ケアとがん疼痛治療」．2020 Dec 18；
大阪（オンライン）．
55) 梶浦新也．第4回　富山医科薬科大学同門講演会「当院の緩和マニュアルについて」．2020 Dec 19；群馬（オン
ライン）．
56) 梶浦新也．GI Immuno-Oncology Web Seminar「免疫関連有害事象 irAEマネジメントの為の当院での取り組み」．
2020 Dec 19；富山（オンライン）．
57) 田尻和人．Webセミナー（主催：アッヴィ株式会社）．2020 Dec 25；富山．
医
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部
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